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Motto 
 
Semua yang dimiliki saat ini didapat melalui berbagai proses, proses tersebut akan 
menjadi sebuah pengalaman. Pengalaman yang akan menjadi guru terbaik dalam 
menjalani kehidupan. 
-Endah Risti Milasari- 
 
 
Dengar dan ikuti apa yang dikatakan hati kecilmu selagi itu benar, karena hanya 
kamu dan dirimu sendirilah yang mengetahui arah tujuan kehidupanmu, bukan 
orang lain. 
-Mamah & Bapak- 
 
 
Hidupmu adalah hidupmu. Jangan pernah berfikir untuk menukarkan hidupmu 
dengan kehidupan orang lain, karena kehidupan orang lain lebih baik daripada 
kehidupanmu. 
-Ummu Al-Fatih- 
 
 
Hakikat hidup bukanlah apa yang kita ketahui, bukan buku-buku yang kita baca 
atau kalimat-kalimat yang kita pidatokan, melainkan apa yang kita kerjakan, apa 
yang paling mengakar dihati, jiwa dan inti kehidupan kita. 
-Emha Ainun Nadjib- 
 
 
I can do it. if I fall once, I will rise a thousand times. 
 
 
I just need to try and keep trying. 
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